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Hubungan konformitas Dan Obedience Dengan Perilaku Agresi Pada Anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) 
 
 
Perilaku agresi menjadi fenomena yang belum terselesaikan sampai saat ini. 
Fenomena perilaku agresi ini juga dilakukan oleh anggota perkumpulan bela diri 
Persaudaraan Setia Hati Terate. Perilaku agresi memberikan dampak secara fisik 
bagi korban agresi, harta, bahkan juga nyawa. Dampak bagi korban agresi yang 
kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan 
psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Dua faktor yang mempengaruhi 
perilaku agresi yaitu konformitas dan obedience. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui 
hubungan antara konformitas dan obedience dengan perilaku agresi anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 2) Mengetahui hubungan antara konformitas dengan 
obedience anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. 3) Mengetahui hubungan antara 
obedience dangan agresivitas anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. 4) 
Mengetahui hubungan antara konformitas dengan perilaku agresi anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 5) Mengetahui tingkat konformitas anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 6) Mengetahui tingkat obedience anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 7) Mengetahui tingkat perilaku agresi anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 8) Mengetahui besarnya sumbangan efektif 
konformitas dan obedience terhgadap perilaku agresi anggota Persaudaraan Setia 
Hati Terate. 
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 
di wilayah Jawa. Dalam penelitian ini jumlah populasi tidak mempunyai jumlah 
yang tetap atau disebut invinite. Peneliti menentukan karakteristik sampel yaitu 
anggota Persaudaraan Setia Hati Terate telah melakukan tindak agresi. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik incidental (incidental sample). 
Berdasarkan hasil pembahasan tentang hubungan antara hubungan antara 
konformitas dan obedience dengan perilaku agresi anggota Persaudaraan Setia Hati 
Terate dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara konformitas dan obedience dengan perilaku agresi anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 2) Ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara konformitas dengan obedience anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. 3) 
Ada hubungan positif yang signifikan antara obedience dangan agresi anggota 
Persaudaraan Setia Hati Terate. 4) Tingkat konformitas anggota Persaudaraan Setia 
Hati Terate tergolong sedang. 5) Tingkat obedience anggota Persaudaraan Setia Hati 
Terate tergolong sedang. 6) Tingkat perilaku agresi anggota Persaudaraan Setia Hati 
Terate tergolong sedang. 7) Besarnya sumbangan efektif konformitas dan obedience 
terhadap perilaku agresi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate sebesar 51,4%.  
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